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用了开源的 Mysql 数据库。客户端与服务端之间数据传输采用 HTTP 传输协议，
数据封装采用 json。Android 客户端支持 Android2.0 以上版本，Web 服务端支持
大部分主流浏览器，IE 浏览器内核完全兼容。服务端运用 javabean+servlet+apache 
tomcat 技术实现，采用 eclipse 集成开发工具。Mysql 数据库采用 Navicat Premium
可视化开发工具，进行数据库搭建和维护。Android 客户端采用 eclipse 集成开发



























Mobile health applies medical service to android applications and other systems 
of mobile terminal applications through the use of mobile communication technology 
and mobile information from the internet. Since the service joined the modern 
information technology, it has made the appointment APP not only convenient for 
people to visit a doctor, but also conducive to the hospital scientific management, and 
thus more effective to the use of medical resources. 
Based on android, appointment registration system for a hospital provides 
appointment and management functions through android client and web server. This 
system adopts client/server structure with the background using the open source 
Mysql database. Data transfer between client and server through the http transport 
protocol, and data encapsulate through Json. The android client support android 2.0 
version and above, web server supports most major browsers, and IE browser kernel 
is fully compatible with them. Server uses Javabean，Servlet and apache tomcat 
technical implementation, adopts tools of the eclipse integrated development. Mysql 
database uses Navicat Premium, a visual development tools for database building and 
maintenance. Android clients use environment of the eclipse integrated development 
with android phones to develop and test. 
Android clients realize all the following functions, including the users’ register 
and log-in, hospital clinical information query, department selection, doctors selection 
for users to make an appointment . The web server realizes not only administrators’ 
log-in, but also adds and deletes the information of users and doctors, clinical 
information and register information, to achieve background management functions 
by the appointment register system. The design of the system meets the high demand 
of medical information service, and has a high practical value. Android clients, web 
server and background database constitute this appointment registration system. 
Through the hospital appointment register system designed by this dissertation, 
patients can make an appointment in advance, to avoid waiting in line or a full 
schedule. After the appointment, patients can get to the hospital half an hour earlier, 
shorten the treatment process, save time.  
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动医疗变得更加快速与便利，3G 网络已在国内全覆盖而 4G 网络建设也在快速进行，网









































1. 本文对基于 Android 的某医院预约挂号系统进行了需求分析，通过分析，将手









基于 Android 的某医院预约挂号系统的每个功能给出了顺序图和活动图； 
4. 本文对基于 Android 的某医院预约挂号系统进行了实现，针对系统的每一功能
给出了功能描述，并给出了实现的界面和关键代码。 


































































Android 提供了功能丰富的 UI 控件，简化了开发人员对界面的编写。本地数据的存
储方面，Android 提供了简便的解决方案。而一些社会化的功能通常用第三方的软件开
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